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高等教育科学研究是对高等教育问题持续的、系统的、专
门的研究。 从 1978 年 厦 门 大 学 高 等 学 校 教 育 研 究 室 成 立 到
1984 年潘懋元主编的《高等教育学》出版，我国高等教育研究
逐渐以独立学科的形式确立了其科学地位。 30 多年来，我国高
等教育研究坚持自主创新的发展道路 和 以 学 科 建 设 为 主 导、
问题研究并行的发展模式， 初步构建了高等教育学科理论体
系， 并为我国高等教育改革和发展提供了不可缺少的理论指

















等教育课题中，理论研究仅占 20%，80%属应用 研 究 ［3］。 据 调








空”，即研究的主题是假问题（并不存 在 的 问 题），或 选 题 过 于
恢宏巨观，对现实存在的问题以及最基础的问题不屑一顾，大
有前无古人、后无来者之势。 如此研究由于缺乏有说服力的研









乏专业的严肃性，不重视基本、核心概念界定，基 本 理 论 掌 握
不足，常发生常识混淆和错误；方法论意识淡 薄，对 研 究 范 式
和具体研究方法的选择缺乏科学性，且运用不够合理和熟练；
文献综述未获重视， 研究者普遍对选题的研究现状缺乏深入
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化而轻视思辨， 其结果就是不管所研究的主题是否适用量化
都去生硬地套用量化方法；或者，在使用量化 方 法 中，只 是 简
单地堆砌和解读数字，缺乏深入研究和理论探 索；同 时，课 题
研究中量化与其他研究范式、方法的结合非常有限，单纯运用





过分、刻意讲求语言的所谓“专业化”，使用一 些 生 僻、繁 复 的




多的研究者放弃了作为知识分子所应 追 求 的 精 神 和 使 命，拜
倒于经济利益面前，才催生了类似学术期刊“变 节”等 诸 多 异
化现象， 从很大程度上说这是阻碍我国建成高等教育研究强
国的主要障碍。 如过度追求横向项目而冷落基础理论研究，实
质上是 GDP 思想影响下对经济效益的追逐； 如置教育规律或
客观现实于不顾，盲目追随、鼓吹政策或充当利益既得者的代
言人；如“板凳要做十年冷”精神的失落，研究者在商业与功利




















意识即学者的反省、批判、责任和发展意识；文 化 自 觉 则 指 研
究者应充分了解和信任本土文化，即具有“自知之明”，在此基















































发展的基础结构体系，其基本要素包括研究机 构、专 业 刊 物、






优化，提高研究效益；另一方面，基层高等教 育 研 究 机 构 应 合
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摘 要：建 国 60 多 年 来，我 国 高 等 教 育
专业目录经历了数次修订。 回
顾其发展历程， 可以看出 3 条
鲜明的变迁轨迹： 专业分类框
架 从 纯 行 业 部 门 向 纯 学 科 转
变；专 业 设 置 从 重 理 （工 ）轻 文










自 1954 年 我 国 颁 布 了 第 一 份 高 等 教 育
专业目录以来， 因应高等教育内外部环境变
化的需要，专业目录历经了数次修订，共形成
了 5 个版本的本科专业目录和 4 个版本的研
究生学科专业目录。 笔者以本科专业目录为
例进行回顾反思， 希望从其历次修订变迁的

















2. 1963 年的《高等学校通用专业目录》。 第一次专业目录
颁布 9 年后，国家计委、教育部针对高等学校实际专业设置过
程中专业数目不断增长、专业面过窄、专业名称混乱的情 况，
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